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Vellykket startf6ring av kveitelarver 
fra gytetidsforskj @vet stamfisk 
For & oppn& en lannsorn produksjon av kveite anses en sesonguavhengig tilgang 
pH yngel H vaere av stor betydning. Ved Havforskningsinstituttet Austevoll 
havbruksstasjon har forskere f&tt ti1 en vellykket startf6ring av kveitelarver fra 
gytetidsforskjavet stamfisk. Det er oppn&dd 69 % overlevelse etter 15 dager 
startf6ring i innendars kar. 
Bruk av lysstyring for 2 forskyve gytetidspunktet 
er vanlig i oppdrett av marine fiskearter sorn pigg- 
var og sea bass (havabbor). Dermed fir en tilgang 
p i  yngel store deler av 5ret noe sorn gker utnyt- 
telsen av kostbare installasjoner. Ved HI, Austevoll 
havbruksstasjon har en drevet forsgk p2 2 forskyve 
gytetidspunktet for kveite siden 1987 og hgs- 
ten 1993 ble de fgrste larvene fra slik stamfisk pro- 
dusert gjennom plommesekkfasen. 1 1994 og 1995 
ble arbeidet viderefgrt ved B undersgke larvenes 
evne ti1 B ta ti1 seg fgde. Hvis begynnende fbr- 
opptak, vekst og overfevelse er pa Iinje me$ lar- 
ver fra stamfisk sorn opplever en naturlig Iys- 
periode, kan larvene anses % vzre "nomale". 
Forsgket ble aennomfgrt rned kveitelarver klekt 
i oktober 1994 fra en stamfiskbestand sorn var 6 
mineder forskj~vet i forhold ti1 normalt gyte- 
tidspunkt. 
Etter gjennomfgrt plommesekkperiode ved stan- 
dard betingelser, ble ca 4000 larver overfgrt ti1 et 
1500 1 innendgrs kar. Anriket Artemia ble benyt- 
tet sorn f6r. I lgpet av en 15 dagers forsgksperiode 
ble begynnende fbropptak, vekst og overlevelse 
studert. Denne artikkelen refererer resultater fra 
et forsgk med larver fra tn  egg-gruppe. Imidler- 
tid ble ytterligere 4 larvegrupper fra s a m e  lys- 
manipulerte stamfiskbestand startf6ret rned lik- 
nende resultat. 
Resultater 
Larvene kom raskt igang med fbropptak. Etter ett 
dggn hadde 29 % mat i tarmen med gjennomsnitt 
p2 17,7 -Arternin pr lame (figur La), Andel larver 
sorn hadde spist gkte til 91,4 % etlter 4 dagers 
fbring. Kveitelasvene gkte signifikanr i vekst mel- 
lom hver pr6vetakingstidspunkl (figur Ib). 
Muskelhgyden, som ble bmke sorn indikator pg 
vekst, gkte suksessivt fra 0,87&0,02 rnm ved 
oppstafi ti& 1,43+0,3 1 rnm etteer 15 dagers Gijring. 
Dette tilsvarer en gennomsnittlig daglig tilvekst 
p2 3,3 %. Vekstraten fgrste uke var 1,5 %. Det 
ble ikke funnet noen stor dgdlighet som direkte 
kunne settes i forbindelse med overfgring fra 
plommesekkinkubatorer ti1 startfbringskar, selv 
om det ble observert en dgdlighet pa ca 20 % fra 
dag 3 ti1 dag 6 (figur Ic). Overlevelsen gjennom 
forsgksperioden pa 15 dager var 69 5%. 
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